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［分布］北海道，本州（奈良県以北)，四国（剣山：
［生育地］高山帯の草原
［分布図］奥山（1983)，清水（1971）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の草原・岩場・崖
［分布図］清水（1971）
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富山県産ユリ科植物の分布
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］亜高山帯の夏緑樹林
53．ツルボSc"jtzscj"0〃2s（Lindl）Druce
［分布］北海道，本州，四国，九州，琉球
［生育地］丘陵帯の草原・畑地・路傍
［分布図］HagaalldNoda（1976)，野田（1976）
［備考］前川（1943）は古い時代の帰化植物である
可能性を指摘している。
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［分布］本州（中部以北）
［生育地］亜高山帯・高山帯の林床・林縁
［分布図］原・金井（1959)，奥山（1983）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の草原・林縁
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯・亜高山帯の夏緑樹林
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[分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯・亜高山帯の夏緑樹林
[分布図］原･金井（1958)，河野ほか（1980)，長井ミ
河野（1979)，山崎（1959）
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［分布］北海道，本州，九州
［生育地］山地帯・亜高山帯の草原・林床
［分布図］奥山（1981）
［備考］大山町有峰に自生していた（米山，1942｝
が，ダム建設により消滅した。
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[分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（中部以南)，四国，九州
［生育地］丘陵帯の照葉樹林
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の草原・夏緑樹林
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本州（中部以南)，四国，九州
丘陵帯の照葉樹林
奥山（1981）
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［分布］北海道（南部)，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
[分布図］奥山（1981）
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富山県産ユリ科植物の分布
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Koidz．
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林・林縁
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［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］亜高山帯の針葉樹林，高山帯の低木林
［分布図］奥山（1983)，UtechandKawano（1975）
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［分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］亜高山帯の針葉樹林の林床・林縁
[分布図］Hult6n（1968)，奥山（1983）
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[分布］北海道，本州（奈良県以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］Horikawa（1972)，Kanai（1963)，奥山
（1983）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林，
高山帯の低木林
［分布図］原･金井(1959)，Hult§、(1968)，Kawano
etal（1968)，奥山（1981）
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［分布］本州（中部以北）
[生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］UtechandKawano（1975）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯の夏緑樹林
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（奈良県以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］奥山（1981）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
［分布図］UtechandKawano（1977）
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[分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（中部以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
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［分布］本州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床・林縁
［分布図］奥山（1981）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床・林縁
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［分布］北海道（南部)，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床
［分布図］奥山（1981）
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考察
現在の植物の分布域は，過去から現在にいたる植物
と環境との相互作用の歴史的産物である。富山県は北
緯36.16'から36.59'の範囲に，海抜0mから3015mに及
ぶ大きな標高差のある地形を有している。このため，
気候環境は緯度の違いによるよりも標高の違いに対応
して大きく変化する。したがって，過去の植物相の変
遷や現在の植物種の分布域は，水平分布におけるより
も垂直分布において環境との相互作用がよく反映され
ていると考えることができる。富山県下に認められる
垂直植生帯も過去から現在にいたる植物と環境との相
互作用の総体的な結果を示すものである。垂直分布に
おいては，垂直植生帯とそれぞれの種の垂直分布域と
の関連についても検討することができる。そこで，富
山県下の植物の分布を考察する際には，水平分布に基
づくよりも垂直分布に基づいて行う方がより適切と考
えられる。
富山県下に生育するユリ科植物の分布域を，それぞ
れの種が生育している垂直植生帯に基づいて次の10の
分布類型に区別することができる。
（1）丘陵帯に生育する種：ヤブラン，ヒメヤブラン
ジャノヒゲ，オオバジャノヒゲ，ホトトギス，ヤマジ
ノホトトギス，シライトソウ，ノカンゾウ，ハマカン
ゾウ，ヤブカンゾウ，ミズギボウシ，コバギボウシ，
ヒメニラ，ノビル，アサツキ，アマナ，コシノコバイ
モ，ウバユリ，オニユリ，ツルボ，キジカクシ，キチ
ジョウソウ，オモト，マルバサンキライ，ヤマカシュ
ウ
（2）丘陵帯・山地帯に生育する種：アオヤギソウ，
トウギボウシ，カタクリ，オオウバユリ，コオニユリミ
ササユリ，ミヤマナルコユリ，アマドコロ，ナルコユ
リ，オオナルコユリ，ホウチャクソウ，チゴユリ，オ
オチゴユリ，シオデ，タチシオデ，サルトリイバラ，
サルマメ
（3）山地帯に生育する種：タマガワホトトギス，ゲ
イビゼキショウ，ハナゼキショウ，シュロソウ，ナメ
ルギボウシ，ユキザサ
（4）丘陵帯・山地帯・亜高山帯に生育する種：ノギ
ラン，エンレイソウ
（5）丘陵帯・山地帯・亜高山帯・高山帯に生育する
種：ショウジョウバカマ
（6）山地帯・亜高山帯に生育する種：チャボゼキシ
ヨウ，キンコウカ，ギョウジャニンニク，ヒメサユリ．
ツクバネソウ，スズラン，タケシマラン，ツバメオモ
ト，ヤマトユキザサ，ヒロハユキザサ
（7）山地帯・亜高山帯・高山帯に生育する種：パイ
24
ケィソゥ，マイヅルソウ
（8）亜高山帯に生育する種：クルマバツクバネソウ
キヌガサソウ，オオバタケシマラン
（9）亜高山帯・高山帯に生育する種：イワショウブニ
チシマゼキショウ，コバイケイソウ，ウラケコバイケ
イ，ゼンテイカ，ネバリノギラン，ヒメタケシマラン
（10）高山帯に生育する種：ヒメイワショウブ，コシ
ジバイケイソウ，タカネアオヤギソウ，ムラサキタカ
ネアオヤギソウ，ミヤマラッキョウ，シロウマアサツ
キ，チシマアマナ，クロユリ，クルマユリ
以上のそれぞれの分布類型に属する植物群は，過去
における日本列島の気候的変遷過程において南下と北
上を繰り返す間に今日のような分布域を獲得するにい
たったとみなすことができる。しかし，同一の分布類
型をもつ植物群の中には，異なる歴史性を持ったもの
が含まれていることに配慮することが必要である。今
後は，これらの分布類型を決定している要因を探るた
めに，さらに多くの種について詳細な分布域を明らか
にするとともに，類似した分布型を示す種の生活環境
と生態分布を解明していくことが必要である。
本研究を行うにあたり，御指導と御助力をいただい
た元金沢大学理学部教授の里見信生氏，京都大学理学
部教授の河野昭一氏，元国立科学博物館植物研究室長
の金井弘夫氏に深く感謝申し上げる。また，研究を進
めるに当たり御便宜を供与された鹿児島大学，京都大
学，東京大学，国立科学博物館の各標本庫の管理者の
方々，並びに多大の貴重な標本を収められた採集者の
方々に心からお礼申し上げる。なお，分布図作図プロ
グラムの作成には，文部省科学研究費補助金奨励研究
（B）第63917012号が利用された。
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